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概要：稲尾岳は大隅半島南部に位置し、西日本最大の照葉樹林である。「森林生態系保護地域」「自然
環境保全地域」「天然記念物」に指定されている。最高標高は枯木岳（959ｍ）である。
今回の調査で、７６科163種（シダ植物11科21種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉55科127種、
被子植物単子葉５科１０種）の植物を観察した。
特記すべき植物として、モミ、ホウチャクソウ、ヒュウガヒロハノテンナンショウがある。
調査日：2016年５月４日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Lycopodiaceaeヒカケノカズラ科
Lycopodiumclavatumvar.、ipponicumNak・ヒカケノカズラ
LycopodiumserTatumThunb、ホソバトウケシバ
OsmundaCeaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb，ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
Hymenophyllaceaeコケシノブ科
CrepidomanesauriculatumKIwats．ツルホラゴケ
Pteridaceaeワラビ科
ConiogrammejaponicaDielsイワガネソウMicrolepiamarginataCCh砿フモトシダ
Plagiogyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriaeuphlebiaMett・オオキジノオPlagiogyriajaponicaNakaiキジノオシダ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
DepariapeterseniiM,ＫａｔｏナチシケシダDIyopteriseIythrosoraO.Ｋ、ベニシダ
PolystichumpolyblepharumPreslイノデPolystichumtripteronPreslジュウモンジシダ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaKIwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラ
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
AspleniumwrightiiEatonexHook，クルマシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
Vittariaceaeシシラン科
VittariaflexuosaFeeシシラン
Gymnospermae【裸子植物】
mxaceaeイチイ科
TbrreyanucifbraS.＆Ｚ・カヤ
Cephalotaxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharringtoniaK・Ｋｏｃｈイヌガヤ
Pinaceaeマツ科
AbiesfirmaS.＆Ｚ、モミ
耐xodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
Cup1℃SSaCeaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl，ヒノキ（栽）
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PyrrosialinguaFarw，ヒトツバ
QuercusgilvaBl．
QuercussalicinaBl．
イチイガシ
ウラジロガシ
FicusoxyphyllaMiq、イタビカズラ
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
Chloranthaceaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリヨウ
Salicaceaeヤナギ科
SalixsieboldianaBl，ヤマヤナギ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
BetulaCeaeカバノキ科
AlnussieboldianaMatsum・オォバャシャブシ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
LithocamusedulisRehd、マテバシイ
QuercusacutaThunb、アカガシ
QuercusglaucaThunb・アラカシ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ
MorusaustralisPoir、ヤマグワ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriaspicataThunb・コアカソ
Pellioniaradicansvar､minimaHatusimaサンショウン
Proteaceaeヤマモガシ科
HeliciacochinchinensisLo、ヤマモガシ
ElatostemaumbellatumBl・
サンショウソウ
ヒメウワバミソウ
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Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempfbriWilld，オオバウマノスズクサ
Asarumhexalobumvar､perfectumEMaek、キンチャクアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ・イタドリPolygonumviIginianumvar､filifbrmeNakai
RumexacetosellaL・ヒメスイバ
Tmchodendraceaeヤマグルマ科
TiFochodendronaralioidesS.＆Ｚ，ヤマグルマ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne・アケビ StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Magn01iaceaeモクレン科
IlliciumanisatumL、シキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceａｅクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LinderaerythrocarpaMak・カナクギノキ
LinderatrilobaBl・シロモジ LitseaacuminateKurataバリバリノキ
NeolitseaaciculataKoidz・イヌガシNeolitseasericeaKoidz，シロダモ
PerseajaponicaSiehexSieh＆Zucc・アオガシ（ホソバタブ）
PerseathunbergiiKosterm，タブノキ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb、マルバウツギ
Hydrangeaanomalassp,petiolarisMcClintockゴトウヅル（ツルアジサイ）
Hydrangealuteo-venosaKoidzコンテリギ（コガクウツギ）
HydrangeapaniculataSiebノリウツギ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavarjaponicaNakaｉキンミズヒキ
Prunusserrulatavar､spontaneaMak、ヤマザクラ
RosamultifloraThunb、ノイバラRubusbuergeriMiq、フユイチゴ
RubuspalmatusThunb・ナガバノモミジイチゴRubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
WisteriabrachybotrysS.＆Ｚ・ヤマフジ
RutaCeaeミカン科
SkimmiaiaponicaThunb・ミヤマシキミZanthoxvlumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザj aThunb・ミヤマシキミZanthoxylumsch nifbliumS＆Ｚ・イヌザンショウ
Euph0rbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumhimalaensessp・macropodumHuangユズリハ
MallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワPhyllanthusHexuosusMuelL-Arg・コバンノキ
SapiumjaponicumPax＆Hoffin・シラキ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusambiguaLavall・ツタウルシ RhusjavanicavaLroxbuIghiiReh..＆Wils・ヌルデ
AquimliaCeaeモチノキ科
IlexcrenatavarもfiJkasawanaMak・ツクシイヌツゲ
Celastraceaeニシキギ科
ＥｕonymusalatusvarbrotundatusHaraオオコマユミ
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AcersieboldianumMiq、コハウチワカエデ
ParthenocissusmcuspidataPlanch・ツタ
CamelliasasanquaThunb・サザンカ
EulyajaponicaThunb，ヒサカキ
TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
ViolamaximowiczianaMakinoコミヤマスミレ
ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
HederarhombeaBeanキズタ
ComusmacrophyllaWall、クマノミズキ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
AcerrufinerveS.＆Ｚ・ウリハダカエデ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTiFautv，ノブドウ
VitisflexuosaThunb、サンカクヅル
ElaeocarPaCeaeホルトノキ科
ElaeocaIpusjaponicasS.＆Ｚ、コバンモチ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch、ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ
CleyerajaponicaThunb・サカキ
StewartiamonadelphaS.＆Ｚ、ヒメシヤラ
Violaceaeスミレ科
ViolamandshuricaWBeck、スミレ
FlaC0urtiaCeaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim、イイギリ
Stachyuraceaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ・キブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ
raliaceaeウコギ科
DendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
Comaceaeミズキ科
ComuskousaBuergerヤマボウシ
Clethraceaeリョウブ科
ClethrabarbinervisS.＆Ｚ・リョウブ
Pymlaceaeイチヤクソウ科
MonotropastrumhumilevaIもtripetaumHaraギ
Ericaceaeツツジ科
EnkianthuscemuusMak・シロドウダン
Rhododendronkaempfbrivarもsataense(Nak.)Ｈ
ンリョウソウ
lanthuscemuusMak・シロドウダンPierisjaponicaDDonアセビ
endronkaempfbrivarもsataense(Nak.)Hatusimaサタツツジ
RhododendronnudipesNakaiサイゴクミツバツツジ
Myrsinace団ｅヤブコウジ科
ArdisiajaponicaBl、ヤブコウジ ArdisiacrispaDCカラタチバナ
ArdisiapusillaDCツルコウジ MaesajaponicaMoritziイズセンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ
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Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoscoreanaOhwiタンナサワフタギ
SymplocoslucidaS.＆Ｚ，クロキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurvifloraHook.＆Ａｍ、コフジウツギ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
ApoCynaceaeキョウチクトウ科
mrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
TylophoraaristolochioidesMiq・オオカモメヅル
Boraginaceaeムラサキ科
Ehretiaacuminateva正obovataJohnst，チシャノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicaThunb、ムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb，キランソウ
LamiumhumileMaxim・ヤマジオウ
SymplocosmyrtaceaS.＆Ｚ・ハイノキ
TripterospermumjaponicumMaxim，ツルリンドウ
CallicarpamollisS.＆Ｚ、ヤブムラサキ
ClinopodiumconfineO.Ｋ、トウバナ
SalviaranzanianaMak、ハルノタムラソウ
Tbucriumviscidumvar､miquelianumHaraツルニガクサ
Rubiaceaeアカネ科
Damnacanthusindicusva砿parvifbliusKoidz・コバノジュズネノキ
OphiorThizajaponicaBl・サツマイナモリPaederiascandensMerr、ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliasenFataS.＆Ｚ・コツクバネウツギLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
Vibumumodoratissimumvar・awabuckiKKochサンゴジュ
WeigelajaponicaThunb，ツクシヤブウツギ
Valerianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss，オトコエシ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤズル
Campanulaceaeキキョウ科
Peraca1pacamosavar・ｐｕｍｉｌａＨａｒａツクシタニギキョウ
Compositａｅキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip・キッコウハグマ
AsterscaberThunb，シラヤマギクCirsiumjaponicumDC、ノアザミ
IxerisdentateNak、ニガナ IxerisstolonifbraA・Ｇｒａｙイワニガナ
PetasitesjaponicasMaxim・フキ
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MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
MiscanthussinensisAndr・ススキ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl・マムシグサ
ArisaemaminamitaniiSerizawaヒュウガヒロハノテンナンショウ
Lillaceaeユリ科
DisporumsessileDonホウチャクソウPolygonatummacranthumKoidz・オオナルコユリ
SmilaxchinaL，サルトリイバラTricyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
Zingiberaceaeシヨウカ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミョウガ
Orchidaceaeラン科
CalanthediscolorLindl、エビネ GoodyeravelutinaMaxim、シュスラン
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稲尾岳の照葉樹林
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Lamiumhumile
ヤマジオウ
Polygonatummacranthum
オオナルコユリ
Arisaemaminamitanii
ヒュウガヒロハノテンナンショウ
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Plantsoflnaodake
NobuyoshiKido
Plantsoflnaodakeare76familyl63speciesPteridophytallfamily21species，Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae55familyl27species,Monocotyledoneae5familylOspeciesinthisinvestigation
SpecialplantsareAbiesfirma,Disporumsessile,Arisaemaminamitanii
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
